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Исследования проводились в Северском участковом лесничестве Сысертского лесничества Свердлов-
ской области.
Подбор участков для исследований осуществлялся с использованием материалов лесоустройства с по-
следующим визуальным осмотром территории.
В работе проанализировано состояние естественного возобновления на вырубках в сосняках, пройден-
ных сплошнолесосечной рубкой в 2006 г. Для закладки временных пробных площадей, было подобрано 
четыре вырубки в сосняке разнотравном и четыре в сосняке ягодниковом.
На основании данных восьми пробных площадей сделаны выводы о состоянии подроста. Установ-
лено, что встречаемость подроста сосны как в ягодниковом, так и в разнотравном типе леса составила 
более 77 %. Последнее позволяет утверждать, что распределение подроста по площади равномерное. 
Большая часть подроста и в том и в другом типе леса относится к жизнеспособному. Последнее свиде-
тельствует о хорошей устойчивости подроста к изменениям лесорастительной среды после сплошных 
рубок в исследуемых типах леса. Также в исследуемых типах леса подлесок не имеет большого развития 
и, как следствие, не затрудняет процесс естественного возобновления леса.
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The research was carried out in the Seversky district forestry of the Sysert forestry of the Sverdlovsk region.
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Selection of sites for research was carried out using materials of forest management, followed by a visual in-
spection of the territory.
The paper analyzes the state of natural regeneration in the felling in pine forests, passed continuous logging in 
2006. For laying temporary sample plots were chosen, four clearings in pine forest, grassland and four in the pine 
jagodnikov.
On the basis of the data of eight test areas conclusions about the state of undergrowth. It was found that the 
occurrence of pine undergrowth in both berry and mixed grass forest type was 77 %. The latter suggests that the 
distribution of undergrowth over the area is uniform. Most of the undergrowth, and in that and in another type of 
forest refers to viable. This indicates a good resistance of the teenager to changes in the forest environment in the 
process of clear cutting in the studied types of forest. Also, in the studied types of forest undergrowth has little 
development, and as a consequence, does not complicate the process of natural regeneration of the forest.
Введение
Лесовозобновление, или есте-
ственное возобновление леса, – 
это процесс непрерывной смены 
отмирающей лесной раститель-
ности в лесных сообществах, 
а также процесс появления и раз-
вития леса в местах, где он был 
уничтожен в силу естественных 
или антропогенных причин [1–3].
Лес принадлежит к числу важ-
нейших природных воспроиз-
водимых ресурсов и нуждается 
в разумном и бережном исполь-
зовании, поэтому проблема есте-
ственного возобновления леса – 
одна из ведущих задач лесного 
хозяйства. От решения вопросов 
лесовозобновления во многом 
зависит выполнение такой важ-
ной задачи, как повышение про-
дуктивности и улучшение каче-
ственного состава лесов. 
Невозможно решать вопрос 
лесовозобновления без учёта гео-
графических условий и без глу-
бокого знания эколого-биологи-
ческих особенностей важнейших 
лесообразующих пород.
Цель, объекты и методика 
исследований
Целью исследований являлось 
изучение лесообразовательного 
процесса на сплошных вырубках.
Объект исследований – выруб-
ки 2006 г. двух типов леса: со-
сняк ягодниковый и сосняк расз-
нотравный.
В качестве района исследова-
ния выбрано Северское участ-
ковое лесничество Сысертского 
лесничества Свердловской об-
ласти.
Участки для исследований 
подбирались на основе картогра-
фических материалов и визуаль-
ного осмотра территории. 
Для закладки временных 
пробных площадей было подо-
брано четыре вырубки в сосняке 
разнотравном и четыре в сосня-
ке ягодниковом, образовавшихся 
после проведения сплошнолесо-
сечных рубок в 2006 г.
Для учёта естественного воз-
обновления на каждой ВВП 
по диагонали было заложено по 
30 учётных площадок размером 
2х2 м [4–5].
Возобновление вырубок изу-
чалось с перечётом растений по 
видам, возрасту, высоте и жиз-
ненному состоянию (жизнеспо-
собный, сомнительный и нежиз-
неспособный). 
К жизнеспособному подросту 
относились растения с прямым 
неповрежденным стволом, сим-
метричной нормально охвоен-
ной (облиственной) кроной про-
тяженностью не менее ⅓ длины 
стволика, зеленой хвоей, приро-
стом вершинного побега за по-
следние 3–5 лет не менее приро-
ста боковых ветвей или больше 
его, остроконечной кроной. 
Сомнительный подрост име-
ет слом вершины стволика или 
наклон до 30°, обдир кроны 
стволика до 30 % или корней до 
50 % окружности. Прирост вер-
шинного побега у сомнительных 
растений приблизительно равен 
приросту боковых ветвей за по-
следние 3–5 лет.
К нежизнеспособному подро-
сту относились растения со сло-
мом стволика или наклоном его 
более 50 % протяженности, обди-
ром коры более 30 % окружности 
стволика, обрывом скелетных 
корней или обдиром их более 
50 % окружности, с приростом 
вершинного побега менее приро-
ста боковых ветвей; с хвоей жел-
товатого оттенка, с зонтикообраз-
ной кроной. 
Отношение количества учёт-
ных площадок с растениями 
к общему количеству учетных 
площадок, заложенных на ПП, 
характеризует встречаемость 
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подроста. Согласно правилам 
лесовосстановления [6] встре-
чаемость свыше 65 % характе-
ризует размещение подроста как 
равномерное, 40–65 % – нерав-
номерное; групповое – не менее 
10 шт. мелких или 5 шт. средних 
и крупных экземпляров жизне-
способного и сомкнутого под-
роста. Встречаемость является 
надежным показателем оценки 
естественного возобновления 
леса, позволяющим прогнози-
ровать состав и продуктивность 
будущих древостоев [7–9]. Ве-
личина этого показателя зависит 
от лесорастительных условий, 




Сосняк ягодниковый – это тип 
леса, широко распространен-
ный на территории лесничества. 
Насаждения данного типа леса 
приурочены в основном к сред-
ним частям пологих и покатых, 
а также к нижним третям кру-
тых склонов и к относительно 
ровным дренированным участ-
кам возвышений. Насаждения 
сосняка ягодникового на скло-
нах расположены ниже сосняка 
брусничного, однако могут за-
нимать и положения последне-
го [1]. Почвы здесь горно-лес-
ные свежие супесчаные или 
легкосуглинистые неоподзолен-
ные или имеются слабые при-
знаки оподзоливания. Наблю-
дается генетическое сходство 
с почвами сосняка бруснично-
го. Микрорельеф слабоволни-
стый. Покрытие почвы лесной 
подстилкой – до 70 %. В данном 
типе леса формируются высо-
копроизводительные древостои, 
в составе которых встречается 
береза повислая.
Насаждения сосняка разно-
травного занимают 60,4 % пло-
щади сосновых насаждений лес-
ничества. Почвы серые лесные 
свежие малогумусные. Класс 
бонитета II – III. В составе зна-
чительная примесь берёзы (до 
4–5 единиц), дополнительно при-
сутствуют ель, пихта, лиственни-
ца. Подлесок редкий из рябины, 
спиреи, акации. В живом напоч-
венном покрове – кровохлёбка, 
осока, костяника, земляника, гру-
шанка, мышиный горошек. 
На всех подобранных участках 
была применена традиционная 
технология заготовки древеси-
ны – валка бензопилой и трелёв-
ка трелевочным трактором [10]. 
Сухостойных деревьев ни в од-
ном типе леса не было. Основные 
лесоводственно-таксационные 
показатели древостоев до рубки 
приведены в табл. 1.
Все подобранные участки до 
рубки относились к V–VI клас-
сам возраста с относительной 
полнотой 0,7–0,8. На долю со-
сны в составе древостоя прихо-
дилось от 4 до 6 единиц, на долю 
берёзы – от 2 до 5 единиц, также 
встречались осина, липа и лист-
венница, а на ВПП 3 зафиксиро-
вано 3 единицы ели. В составе 
подроста до рубки доминиру-
ет сосна в количестве от 1,5 до 
2,0 тыс. шт./га.
В табл. 2 приведены данные 
распределения учтённого подро-
ста по породам и высоте. На всех 
ВПП доминирует крупный под-
рост (выше 1,5 м), на его долю 
приходится более 70 % от всего 
учтённого подроста. 
Весь крупный подрост – это 
подрост предварительной гене-
рации, а мелкий и средний – под-
рост последующей генерации, 
который появился через несколь-
ко лет после рубки. В сосняке 
ягодниковом на долю подроста 
предварительной генерации при-
ходится от 66 до 80 %, на долю 
мелкого и среднего подроста – от 
20 до 34 %.
В сосняке разнотравном на 
долю крупного подроста прихо-
дится меньшее его количество, 
чем в сосняке ягодниковом – от 
53 до 78 %, доля мелкого и сред-
него подроста составляет от 22 
до 47 %.
На всех пробных площадях 
и в том и в другом типе леса 
встречаемость подроста сосны 
составила 100 %. Такая встречае-
мость характеризует размещение 
подроста по площади как равно-
мерное. Размещение подроста 
берёзы на ВПП 3 и ВПП 6 также 
равномерное – встречаемость 
77 и 90 % соответственно, а на 
ВПП 1 и ВПП 7 этот показатель 
находится в пределах от 50 до 
53 %, т. е. размещение подроста 
по площади неравномерное. Раз-
мещение подроста ели на всех 
заложенных пробных площадях 
равномерное (встречаемость от 
77 до 100 %).
В табл. 3 приведены данные 
о распределении подроста в пе-
ресчёте на крупный по жизнен-
ному состоянию. Доля жизне-
способного подроста на всех 
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Таблица 1
Table 1
Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений до рубки


















































































































Сосняк ягодниковый    Berry pine
1 11 26
5С 120 20 24
III 0,8 10С 15005Б 70 20 26
+С 80 18 24
2 8 11
6С 100 19 26
III 0,7 10С 15004Б 80 20 26
+Е 85 23 24
3 5 10
5С 120 21 26
II 0,7 10С 2000
3Е 85 21 24
2Б 65 18 24
1Л 40 18 24
4 3 17
5С 120 20 26
III 0,8 10С 15003Б 70 19 24
2Ос 60 20 28
Сосняк разнотравный     Mixed grass pine
5 18 17
5С 100 24 20
II 0,7 10С 2000
5Б 70 19 24
+С 90 21 26
+С 70 20 24
6 12 7
6С 100 19 26
II 0,7 10С 1500
4Б 80 20 26
7 9 13
4С 110 26 23
II 0,8 10С 2000
1Е 95 21 22
3Б 70 20 24
2Л 60 17 20
+С 75 20 23
8 4 5
7С 120 20 26
III 0,8 10С 20003Б 70 19 24
+С 85 26 28
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Таблица 2
Table 2
Характеристика подроста на ВПП и его количество в пересчёте на крупный






Number of undergrowth thousand, thousands piece/ha
Итого в пересчёте 
на крупный, 
тыс.шт./га
Total in terms 


















Сосняк ягодниковый    Berry pine
1
С 0,02 0,52 1,06 1,5 100
Б 0,004 – – 0,002 50
Е 0,008 0,43 0,86 1,2 100
2
С 0,03 0,64 1,03 1,6 100
Е 0,02 – 1,01 1,02 90
3
С 0,007 0,47 1,03 1,4 100
Б 0,003 0,13 – 0,1 77
Л – 0,08 0,44 0,5 70
4
С 0,03 0,53 1,36 1,8 100
Е 0,02 – 1,03 1,04 87
Сосняк разнотравный     Mixed grass pine
5
С 0,03 0,57 1,13 1,6 100
П 0,003 0,05 – 0,04 33
Е – – 1,09 1,1 87
6
С 0,03 0,53 1,2 1,6 100
Б 0,0008 – 0,8 0,8 90
7
С 0,003 0,04 1,12 1,2 100
Б 0,004 0,29 – 0,2 53
Е 0,03 0,21 0,98 1,2 83
8
С – 0,44 1,16 1,5 100
Л – 1,5 – 1,2 53
Е 0,03 – 1,08 1,1 77
Территория Северского лес-
ничества относится к Средне-
Уральскому таёжному лесному 
району таёжной лесораститель-
ной зоны. Согласно Правилам 
лесовосстановления для дан-
ной территории в сосняках рав-
нотравного и ягодникового типов 
леса естественное лесовосста-
новление путём сохранения под-
роста и уход за ним возможны 
при количестве жизнеспособно-
го подроста более 4 тыс. шт./га, 
при количестве подроста от 2 до 
4 тыс. шт./га должны проводить-
ся комбинированное лесовос-
становление путём сохранения 
имеющегося подроста и минера-
лизация почвы.
На всех обследованных участ-
ках количество жизнеспособного 
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хвойного подроста в сосняке 
ягодниковом составляет от 1,7 до 
2,8 тыс. шт./га, а в ягодниковом 
типе леса – от 1,6 до 3,8 тыс. шт./га. 
Последнее позволяет утверж-
дать, что территория хорошо во-
зобновлена естественным путём, 
требуется только частичная ми-
нерализация почвы в местах от-
сутствия подроста [11].
Количество нежизнеспособ-
ного подроста в разнотравном 
типе леса составляет от 0,12 до 
0,17 тыс. шт./га, а в ягоднико-
вом – от 0,07 до 0,1 тыс. шт./га.
Таблица 3
Table 3
Распределение подроста по состоянию


















1 2 3 4 5 6
Сосняк ягодниковый     Berry pine
1 
С 1,24 0,52 0,05 1,5
Б 0,0017 0,0006 0,00006 0,002
Е 1 0,4 0,04 1,2
2
С 1,36 0,48 0,06 1,6
Е 0,87 0,3 0,04 1,02
3
С 1,22 0,36 0,05 1,4
Б 0,09 0,02 0,004 0,1
Л 0,43 0,14 0,02 0,5
4
С 1,59 0,42 0,06 1,8
Е 0,92 0,24 0,04 1,04
Сосняк разнотравный     Mixed grass pine
5
С 1,27 0,66 0,1 1,6
П 0,03 0,02 0,003 0,04
Е 0,87 0,46 0,07 1,1
6
С 1,2 0,8 0,1 1,6
Б 0,63 0,34 0,05 0,8
7
С 1 0,4 0,06 1,2
Б 0,17 0,06 0,009 0,2
Е 1 0,4 0,06 1,2
8
С 1,31 0,38 0,05 1,5
Л 1,05 0,3 0,04 1,2
Е 0,96 0,28 0,03 1,1
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Выводы
Лесообразовательный процесс 
на сплошных вырубках 2006 г. в 
сосняке ягодниковом и сосняке 
разнотравном протекает пример-
но одинаково. 
Весь крупный подрост – это 
подрост предварительной гене-
рации, и на его долю приходится 
от 53 до 80 %. Мелкий и средний 
подрост – это подрост последую-
щей генерации.
Встречаемость подроста со-
сны и ели как в ягодниковом, так 
и в разнотравном типе леса со-
ставляет более 77 %, и размеще-
ние по площади равномерное.
Большая часть подроста и 
в том и в другом типе леса от-
носится к жизнеспособному, на 
его долю приходится более 82 %. 
Это говорит о равной устойчи-
вости подроста к изменениям 
лесорастительной среды после 
сплошных рубок в насажде-
ниях исследуемых типов леса. 
Вышедший из-под полога леса 
хвойный подрост обладает в по-
давляющей части высокой жиз-
нестойкостью.
На сплошных вырубках две-
надцатилетней давности в усло-
виях Сысертского лесничества 
как в сосняке разнотравном, так 
и в сосняке ягодниковом коли-
чество жизнеспособного хвой-
ного подроста составляет более 
1,6 тыс. шт./га, в качестве до-
полнительных мер содействия 
естественному лесовозобнов-
лению требуется частичная 
минерализация почвы в местах 
отсутствия подроста и меро-
приятия по уходу за существу-
ющим подростом.
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УЧАСТИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ В СОСТАВЕ ДРЕВОСТОЕВ 
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Предметом исследования являются лиственничные насаждения, произрастающие на территории 
городских лесных парков Екатеринбурга. Целью исследований является анализ лесного фонда и 
определение доли участия лиственницы Сукачева в составе древостоев. В основу исследований был 
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